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La première expérience américaine 
Nous avons vu oe qu'était la collaboration amé-
ricaine*). Deux organisations conçues sur un 
type apparenté fonctionnent en plein accord. 
Déjà avant l'entrée en guerre des Etats-Unis, le 
capitalisme américain assistait le capitalisme an-
glais. La loi «Prê t et Bail» a donné un témoi-
gnage patent d 'une entente qui, faisant fi des 
formes apparemment différentes d e gouverne-
ment, combine, chaque jour davantage, le com-
portement des deux peuples. 
Quelles sont les bases sur lesquelles est édifiée 
l'organisation de l 'Union? 
Celle-ci possède dans sa superficie, sa popu-
lation et son économie des atouts de première 
grandeur. Comme si ces valeurs étaient insuf-
fisantes, les Américains, à la suite des Britan-
niques, créateurs de l'Empire, et avant les T r i -
partites, organisateurs de l'espace, ont, par une 
influence à l'origine politique aussi, puis éco-
nomique et financière, fait un peu de l 'Amérique 
leur chasse gardée. Ainsi, l 'Union, comme si 
elle en avait besoin, peut, en une certaine me-
sure, ajouter à ses facteurs de puissance, ceux 
que possède le continent. 
La communauté des peuples américains, dont 
on est en droit de parler, pour n'être pas sem-
blable à la communauté des peuples britanniques, 
représente, tout de même, plus et mieux que 
l'Empire américain proprement dit. 
Qu 'on t fait les Américains du Nord de cet 
énorme capital, national et continental? Com-
ment se sont-ils organisés pour le mettre en 
valeur? Leur politique ne fut pas continue, ni 
même toujours concrète. 11 fut un temps où ils 
crurent, sincèrement, aux vertus de l'autarcie. Ils 
avaient peut-être plus que d'autres les moyens 
d'y parvenir. Leur protectionnisme est à son 
apogée en 1930, lorsqu'ils appliquent le tarif 
Hawley-Smooth, au moment même où, visant le 
marché chinois, ils réclament la « porte ouverte » 
en Extrême-Orient. O n dépasserait sa pensée 
en disant qu'ils font du colonialisme... en Amé-
rique latine, en se réclamant de la doctrine de 
Monroë, puisqu'ils refuseront le mandat que leur 
offre la S. d. N. Leur capitalisme ne recule pas 
*) La « Fédération Horlogèrc Suisse », N° 6. 
devant les concentrations les plus risquées des 
cartels et des trusts, en dépit de la loi Sherman. 
Mais la foi en la propre suffisance, même aux 
Etats-Unis, s'éteint. Les Américains reconnaî-
tront la nécessité d'importer des marchandises 
de l 'Ancien-Monde. La surproduction chez les 
farmers, plus encore le travail à la chaîne ou en 
série, et créant un besoin d'exportation, accen-
tueront l'évolution. 
Q u a n d la surproduction, presque chronique, 
se heurtera à une sous-consommation acciden-
telle, mais prolongée, non seulement intérieure, 
mais mondiale, quand le chômage américain s'ins-
crira en des nombres astronomiques, le pays sera 
mûr pour une modification de ses conceptions 
et de son système. 
Roosevelt prend le pouvoir en 1933, en même 
temps que Hitler en Allemagne. Avec lui, le 
social pénètre l'économique. C'est la mise sur 
pied de la loi Wagner. Le capital est sévèrement 
contrôlé, l'individualisme s'efface, en partie, de-
vant l'Etat. Le Président va ouvrir une brèche 
dans le Tarif. Il abaissera progressivement la 
muraille douanière. Il s'appliquera à rendre con-
fiance à l'Amérique latine, en y écartant l'in-
fluence politique des Etats-Unis, ne lui mainte-
nant crue le bénéfice économique de ses relations 
et financier de l'investissement de ses capitaux. 
Les Etats-Unis reviennent de l'autarcie, du 
protectionnisme et de la formule des mondes fer-
més — l'Amérique aux Américains — au moment 
précis où, dans l 'Ancien-Monde, les Etats dyna-
miques voudraient, à leur tour, tenter l 'expé-
rience de blocs continentaux se suffisant à eux-
mêmes. Le néo-libéralisme américain est main-
tenant convaincu de la nécessité des rapports 
économiques mondiaux. Partant, il redoutera la 
création d'espaces vitaux et s'orientera vers l'Em-
pire britannique, en dépit d 'Ottowa moins clos 
que les autres empires existants ou en cours de 
formation. Il le trouvera disposé, par ces temps 
d'économie déroutée, à troquer son or, son 
caoutchouc et son étain contre le blé, le pétrole 
et le coton américains. 
Sans doute, la nouvelle prise de position des 
Etats-Unis suscite de fortes réserves chez ceux 
qui, malgré la communauté linguistique anglo-
saxonne, voudraient rester en dehors d'un heurt 
d'idéologies et voient dans l'expansion des rela-
tions intra-américaines, continentales, de quoi 
satisfaire, longtemps encore, au rythme toujours 
plus rapide de la production nationale. 
Le conflit modifiera-t-il les principes moteurs 
de l'organisation américaine? Ch. B. 
UactLue* -rtédétic r/outiet 
p è r e d e l a c h r o n o m é t r i e n e u c h a t e l o i s e 
Il y a aujourd'hui 200 ans que naissait à la 
Chaux-d 'Abel celui qui devait être le véritable 
créateur de la chçonométrie neuchateloise : 
Jacques-Frédéric Houriet. 
Né d'un père cultivateur et d 'une mère issue 
de la fameuse lignée des Gagnebin, il dut vrai-
semblablement à ce parrainage sa vive intelli-
gence et son goût pour les sciences tandis qu'un 
événement fortuit devait décider de son goût 
pour la vocation d'horloger. 
A l'âge de onze ans, alors qu'il venait de ren-
trer de Mulhouse où ses parents l'avaient envoyé 
apprendre l'allemand, il trouva une montre qui 
avait été égarée par le docteur Mcstrezat. 
L'examen du mouvement l'incita à rechercher 
la cause de la marche, et ne pouvant la trouver, 
il décida aussitôt de se vouer à une profession 
permettant à celui qui l'avait embrassée de fabri-
quer de si mystérieuses mécaniques. 
Son père eut la sagesse de prendre au sérieux 
le vif désir de son fils et fit venir chez lui u n 
maître horloger qui enseigna le métier à Jacques-
Frédéric et à l'un de ses frères. 
Trois ans plus tard, Jacques-Frédéric fut placé 
en apprentissage chez Abram-Louis Perrelet qui, 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LASOCIÉTÉ DES FABRIOUK DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 
ET FILS 
TÉLÉPHONE 4092 
Maison fondée en 1880 
BIENNE, 
ÎA 
au service de votre exp lo i ta t ion 
j S o t c a r c p r . d n Stade I 36 ans d'expériences pratiqua* 
12 ont d'industrie alimentaire 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 
TECHNICIEN HOKLOG[R 
pour la mise au point et recherches de procédés 
nouveaux de fabrication sur machines des derniers 
types. Situation importante pour personne ayant 
de l'initiative et le goût pour les recherches tech-
niques. Faire offres, sous chiffre P 10108 N, à Pu-
blieras Bienne. 
Instrument de mesure de liante précision 
Licence, éventuellement seulement fabrication, à 
remettre, à fabrique d'horlogerie ou atelier de mé-
canique fine. Article de paix intéressant pour le 
pays et l'exportation. — Offres sous chiffre 
Qc 5822 Z à Publicitas Zurich. 
AVENDRE 
montres chromé, fond acier, et acier, sur 
mouvements 8/9", 8/10", 7/11", 8/12'" et 
10V2", qualité soignée. Toutes pièces en 
boîtes et cadrans modernes, fraîchement ter-
minées. Ecrire sous chiffre A 23013 X, à 
Publicitas Bienne. 
Fabrique d'horlogerie en pleine prospérité, de 
renommée mondiale, 
CHERCHE COLLABORATION 
pour faciliter extension. Grosses possibilités 
d'affaires. Pour achat, s'abstenir, faire offres sous 
chiffre P 2000 N, à Publicitas Neuchâtel. 
REPRISE 
d u n e fabrication conventionnelle (éventuel-
lement établisseur), est cherchée par industriel. 
Paiement comptant. Faire offres sous chiffre 
P 25232 K, à Publicitas Bienne. 
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Contrôle de la matcha deâ montteô 
/Suteau de JIa ûhaux-de-rondi 
S t a t i s t i q u e d e s m o n t r e s d é p o s é e s 
d u 1 6 d é c e m b r e 1 9 4 1 a u 1 β d é c e m b r e - 1 9 4 2 
Bulletins Rulletins Echecs Totaux 
Mont re s d e poche 
Mont res -brace le t s 
i»vcc mention sans mention retraits 
16 14 2 32 
45 42 18 105 
Totul des mont res déposées 132 
E p r e n v e s s p é c i a l e s 
105 mont res d e poche , dé te rmina t ion d u coefficient t h e r -
mique . 
12 mont res d e poche , re levé des marches sous différents 
c h a m p s magnét iques . 
G e n r e s d e b u l l e t i n s d é l i v r é s 
Mon t r e s d e poche 
Mont res -b race le t s 
En 4 langues Frinçals Totaux 
21 9 30 
74 13 87 
T o t a l d e s bul le t ins dé l iv rés 117 
10 
1 
1 
M o n t r e s d e p o c h e 
Déposants 
MM. Ju i l l a rd & C", Cor téber t 
W a t c h G", La C h a u x - d e - Fonds 
Fabr ique Schild & C", La C h a u x -
de - i ' onds 
T e c h n i c u m Neuchâte lo is . Ecole 
d 'Hor loger ie d e La C h a u x - d e -
Fonds 
M . VViIIy Cle rc , La C h a u x - d e -
Fonds 
M. Henr i Leuenbe rge r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . . . . 
M o n t r e s - b r a c e l e t s 
Déposants 
Fabr ique G. Léon Breitl ing S.A., 
Mom bri l lant NVatch C°, La 
C h a u x - d e - F o n d s 
Nouve l l e Fabr ique Election S. A. 
La C h a u x - d e - F o n d s . . . 
Fab r ique Marv in Watch C°, La 
C h a u x - d e - F o n d s 
Fab r ique Vulcain, Dit isheim & 
C°, La C h a u x - d e - F o n d s . . 
M Bernard Stautfer, La C h a u x -
d e - F o n d s 
C a u s e s e t p o u r c e n t a g e s d e s é c h e c s 
Bulletins délivrés 
Avec Sans 
mention mention Totaux 
5 
11 
12 
1 
1 
Bulletins délivrés 
mention 
1 
43 
1 
30 
J^L Totaux mention 
1 
11 
30 
1 
11 
1 
73 
1 
87 
Pour l'obtention Pour l'obtention 
de la mention du bulletin 
Membre Finiteit ige Nombre pnoiceilige 
de pièces · île pièces ** 
Montres de poche (ancien règlement) 
M a r c h e d i u r n e moyenne d a n s 
les posit ions V H et H H . . . 1 1 1 % 
Différence en t r e les ma rches 
moyennes d a n s la posit ion V H 
et c h a c u n e des posit ions V G 
et V D 5 5 5 % 
Montres-bracelets (ancien règlement) 
Plus g r a n d e var ia t ion en t r e 
d e u x marches d iu rnes c o n s é -
cut ives 1 8 % 
Plus g r a n d e différence en t r e 
d e u x marches d a n s les pos i -
t ions V B, V G , V H et H B . . 10 8 3 % 
Var ia t ion p a r degré cen t ig rade 1 8 % 
Montres de poche (nouveau règlement) 
Plus g r a n d e var ia t ion e n t r e 
d e u x marches d iu rnes consé -
cut ives d a n s la même position 2 
Différence du plat a u pendu 
Plus g r a n d e différence en t r e la 
ma rche d i u r n e m o y e n n e et 
Tune des marches d a n s les 
5 posit ions 2 
Var ia t ion pa r deg ré cen t ig rade 1 
E r r e u r s econda i r e 6 
Montres-bracelets (nouveau règlement) 
M a r c h e d i u r n e m o y e n n e d a n s 
les 5 posit ions 2 
Plus g r a n d e différence en t r e la 
ma rche d i u r n e moyenne et 
l 'une des m a r c h e s d a n s les 
5 posit ions 21 
Varia t ion pa r deg ré cen t ig r ade 7 
Repr ise d e marche 7 
Ressort cassé 
13 5 4 % 
1 0 % 
1 0 % 
5 % 
3 5 % 
5% 
ûommexce extétieut 
28% 
9,3% 
9,3% 
4 5% 
1 1,2% 
1 1,2% 
• Pourcentage calculé par rapport au nombre de bulletins délivrés. 
** Pourcentage calculé par rapport au nombre de pièces déposées. 
N.-B Une montre n'obtenant pas la mention ou le bulletin pour plusieurs 
causes, compte pour autant d'échecs. 
L e c o m m e r c e e x t é r i e u r s u i s s e e n t e m p s 
d e g u e r r e 
Celui qui, avan t la guer re , examinai t la ba lance 
commercia le suisse, pouvai t se con ten te r de compare r 
les valeurs d ' impor ta t ion e t d 'expor ta t ion et s 'établir 
de la sor te le déficit de no t r e commerce extér ieur . 
Les données quant i ta t ives ne venaient qu 'en second 
lieu, ca r il étai t na tu re l , a lors , que tout ce dont nous 
avions besoin pouvai t ê t re l ibrement importé et tout) 
ce que n o u s vendions à l ' é t ranger , l ibrement expor té . 
Aujourd 'hui , on est obl igé d 'a jouter les quant i t és a u x 
valeurs d u commerce ex té r ieur a t t e n d u crue, par suite 
d e la. pénur i e d e marchandises et des difficultés d u 
trafic, ces va leurs sont for tement surfaites e t n e 
donnen t q u ' u n e idée incomplète d e la s i tuat ion réel le . 
Si n o u s cons ta tons d o n c qu ' en 1942 les importa t ions 
suisses, d e 2049 mill ions d e francs on t é té d e 1,2 o/o 
p lus élevées qu ' en 1949, il est incontes table que ce 
chiffre a conservé tou te sa va leu r a u point d e vue d e 
la ba l ance des pa iements . Mais il n e nous di t pas 
grond 'chose e n ce qu i conce rne l 'é ta t d 'approvis ionne-
ment d e no t re pays . En fait, les impor ta t ions n 'on t été , 
quant i ta t ivement , que de 4,3 mill ions d e tonnes , soit 
de 10 °/'o inférieures à celles de l ' année p récéden te . 
Signalons à t i tre comparat if qu ' en 1938 l a Suisse n ' a 
payé q u e 1607 millions de francs p o u r 7,5 mill ions 
de tonnes d e marchandises importées. Même si nous 
t ransformons le résu l ta t d e l ' an de rn i e r en francs or, 
ce qui fait f443 millions d e francs, afin d e le me t t r e 
en r a p p o r t avec celui de l ' année 1935 qui p récéda l a 
déva lua t ion e t o ù les 7,6 mill ions de tonnes d e m a r -
chandises importées n o u s coûtèrent 4 1283 mill ions d e 
francs, nous devons encore cons ta te r que la va leur d e 
l 'argent a fortement baissé p a r r a p p o r t à cel le de la 
marchandise . Cette évolut ion a p p a r a î t enco re plus ne t -
tement lorsqu 'on examine la va leur p a r tonne d e 
marchand i se impor tée : 
1935 = 169 francs 
1938 =; 218 francs ( = 152 francs or) 
1941 = 423 francs ( = 298 francs or) 
Î942 =- 475 francs ( = 334 francs o r ) 
Ces chiffres n o u s d o n n e n t des points d ' appui e n ce 
qui conce rne la t endance d e l 'évolution, mais ils ne 
peuvent ê t re comparés entre. , eux qu ' avec réserve , à la 
suite des modifications subies d a n s la composit ion des 
importa t ions . 
D ' a u t r e par t , le fait que nos expor ta t ions , e n 1942, 
ont a t te in t 1572 millions d e francs, soit d e 7,4 % supé-
r ieures à celles d e 1941, n e nous rense igne qu ' incom-
plè tement su r l a capaci té d 'expor ta t ion d u pays . L a 
quant i té d e 399,000 tonnes a é t é d e 20 °/o envi ron p lus 
peti te q u ' e n 1941 e t a const i tué u n minimum qui 
n 'avai t p lus é té enreg i s t ré depuis 1895. La composit ion 
des expor ta t ions joue toutefois u n rôle p lu s g rand , e n 
ce qui conce rne le r appor t e n t r e l a quan t i t é e t l a va leur 
que p o u r les importa t ions . Il n e peu t nous ê t re indif-
férent d ' expor t e r p lus d e mon t res d e g r a n d e va leur 
que d e lourdes machines o u vice-versa. 11 faut préci -
sément t en i r compte d e ces c i rconstances d a n s l 'exa-
men des va leurs su ivantes d e nos expor ta t ions p a r 
tonne : 
1935 = 1892 francs 
1938 =-- 2154 francs ( = 1517 francs o r ) 
1941 = 2914 francs ( = 2052 francs o r ) 
1942 = 3939 francs ( = 2774 francs o r ) 
f . 'excédent d ' impor ta t ion de 477 millions de francs 
est inférieur à la moyenne des vingt dern ières années 
et des résul ta ts d e s t rois p remières années d e guer re . 
Cela est impor tant d u point d e vue de n o t r e ba l ance 
des paiements a t t e n d u q u e les postes actifs qui se rvent 
à couvr i r le déficit d e la ba lance commercia le d imi-
n u e n t sans cesse. L 'excédent p rovenan t d u tour isme, 
no tamment , est insignifiant. Le rendement des cap i taux 
suisses placés à l ' é t ranger est éga lement d e plus en 
plus faible. 
O n ne sait plus r ien de l 'origine d e nos impor-
ta t ions et d e la des t ina t ion des marchandises que nous 
expor tons . 11 est hors d e dou te que , depuis 1941, p a r 
suite des mesures d e blocus des bel l igérants e t des dif-
ficultés d e t ranspor t , l e cen t re d e gravi té de n o t r e com-
merce ex té r ieur se t rouve en Europe , bien que les voies 
d e Lisbonne-Gênes , Lisbonne-Barcelone, Lisbonne-Bilbao 
res ten t ouver tes a u commerce d 'ou t re -mer . Nos re la t ions 
commercia les a v e c les différents E ta t s eu ropéens ont 
ainsi acquis u n e impor tance ex t rême. C'est pourquo i 
Ie non- renouve l lement d u règlement des pa iements 
germano-suisses a causé u n e vive décept ion. L 'occupa-
tion d e t ou t e l a F rance a également rédui t le trafic 
commerc ia l avec ce pays . Avec l a p lupa r t des Eta ts 
eu ropéens , n o u s a v o n s s igné d i s accords dont le fonc-
t ionnement est p lus o u moins satisfaisant. Que lques 
pays tels q u e l a Suède, la Turqu ie , l 'Espagne, l a 
Slovaquie, etc. , o n t acquis , depuis la guer re , u n e 
impor tance qu' i ls n ' ava ien t pas autrefois p o u r no t r e 
commerce extér ieur . 
•Hvfo &ux expottateutâ 
Le 1 e r mars étant jour férié dans le canton de 
Neuchâtel, les bureaux de la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie et de la Chambre neuchâteloise de 
Commerce seront fermés le lundi 1e r mars 1943. 
/3onû du iactinice 
août la dékenie nationale 
La Confédéra t ion offre e n souscription, jusqu 'à nou -
vel o r d r e , p a r l ' in termédiai re d e tous les é tabl issements 
banca i res d e Suisse, des bons d u sacrifice poux l a 
défense na t iona le productifs d ' un in térê t d e 3 °/o l 'an. 
Ces bons sont des valeurs d 'un ca rac t è r e pa r t i cu l i e i 
dest inées exclus ivement a u pa iement d e l a con t r ibu t ion 
due , dès l ' année 1945, a u t i tre d u nouveau sacr i -
fice p o u r l a défense na t iona le . 
L ' avan tage d u souscr ip teur rés ide -avant tout d a n s 
l ' intérêt , qu i v iendra e n déduc t ion ' des sommes dues 
p a r lui a u fisc fédéral dès que la première t r anche d e 
l ' impôt d e v i e n d r a exigible, en oc tobre 1945. Mais à 
ce la s 'ajoute u n e exempt ion d u droi t d e t imbre fédéral 
d 'émission, du d ro i t d e t imbre fédéral sur les coupons 
et d e l ' impôt p o u r la défense na t iona le qui se perçoi t 
à l a source . Compte t e n u d e tous ces avan tages , celui 
qui, dans la limite d e ce qu' i l pense avoir à p a y e r a u 
titre d u sacrifice, souscri t ce genre de valeur , p lace ses 
disponibili tés à des condi t ions qui suppor ten t avan -
tageusement l a compara i son a v e c les a u t r e s occasions 
d e p lacement qu'offre ac tue l lement le marché suisse. 
Si le Dépa r t emen t fédéral des finances s'est décidé 
à r e p r e n d r e , en l 'assouplissant encore a u bénéfice d u 
souscr ipteur , ic système int rodui t à l 'occasion d e la 
percep t ion d u sacrifice d e 1940, c 'est qu ' i l s 'agissait 
p o u r lui d e compenser e n que lque mesure l ' inconvé-
n ien t que représen te , p o u r les finances fédérales, l ' in-
terval le d e d e u x a n s sépa ran t le p remie r sacrifice d u 
second. En effet, p o u r laisser u n répi t a u x assujettis à 
cet impôt su r l a for tune, le Conseil fédéral a déc idé de 
laisser s 'écouler deux a n s e n t r e la percept ion des d e u x 
cont r ibut ions . Mais les dépenses d e gue r re d e l a Con-
fédérat ion ne connaissent pas , elles, ce répi t . T o u t en 
che rchan t donc à faciliter a u x cont r ibuables l ' accom-
pl issement d e l eu r devoi r fiscal, les au tor i tés fédérales 
t e n d e n t à se p rocu re r des disponibil i tés. Il s'agit p o u r 
elles, selon leur doct r ine e t l e u r p r a t i que cons tante , 
d ' empêcher que l e m o n t a n t des rescr ipt ions cont rac tées 
a u p r è s de l a Banque na t iona le n ' a u g m e n t e exagé rémen t . 
En souscr ivant a u x bons d u sacrifice, o n s 'acqui t te 
p a r ant ic ipat ion d 'un impôt don t l e p rodu i t · est préci -
sément dest iné à couvr i r des dépenses e n cours pen -
d a n t la d u r é e d e cet te émission. Cont re u n e r é m u n é -
ra t ion d e 3 °/o l 'an, augmentée des avan tages acces-
soires rappelés p lus haut , on fournit a u gouve rnemen t 
les moyens de t résorer ie nécessaires a u service actif, 
d 'une par t , a u x au t r e s besoins d e l 'existence d u pays 
en temps de gue r re , d ' au t r e p a r t . 
Lorsque le système des bons d e pa iement ant ic ipé 
fut app l iqué p o u r l a première fois, à l 'occasion de Ia 
percept ion d u premier sacrifice p o u r l a défense na t io -
nale , la d u r é e d e leur émission fut l imitée. Ils n e 
r ep résen tè ren t cependan t pas moins de 120 mill ions d e 
francs a u total . Sur les 590. mill ions d u produi t global 
du sacrifice déc ré t é e n 1940, envi ron u n cinquième fut 
mobilisé p a r cet te voie. Aujourd 'hu i , le Dépa r t emen t des 
finances n e fixe pas d e déla i à l a souscript ion, qui 
res te ouver te jusqu 'à nouvel avis. 
La souscript ion des bons d u sacrifice p o u r la défense 
na t iona le const i tue u n e opéra t ion où les d e u x par t ies 
doivent , comme d a n s tou te affaire saine, t rouver l eu r 
compte . Le con t r ibuab le y t rouve ra le moyen d 'éche-
lonner ses sort ies de fonds a u mieux d e ses in térê ts 
tout en faisant u n p lacement a v a n t a g e u x aussi bien con-
ce rnan t l ' intérêt offert q u e l 'exemption d u t imbre fédé-
ra l d'émission et l ' exonérat ion de l ' impôt su r les cou-
pons e t de l ' impôt perçu à l a sottree. D c son côté, 
la Confédéra t ion s 'assure, p a r cet te voie, ce r ta ines 
r en t r ées qu 'e l le sera i t a u t r e m e n t obl igée d ' a t t end re 
jusqu 'à la fin de 1945. Elle ne pour ra i t le faire «ans 
cela qu 'en con t rac t an t d ' au t re s engagements . Ι Λ solu­
tion adop tée pa ra î t d o n c t rès judicieuse et on n e peut) 
que r e c o m m a n d e r vivement a u x cont r ibuables d e sous-
cr i re le p lus tôt possible des bons d u sacrifice p o u r la 
défense na t ionale . 
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ANDRE BECHLER MOUTIER de machines 
* *£ 
LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES NOUVEAUX 
TOURS AUTOMATIQUES 
BECHLER 
TypeN.A.E. 
Pier res fines pour l 'horlogerie 
P I E R R E RRVIVIVER 
L e L<OCle Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 
Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis prix avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 
Meules diamantées 
pour affûter 
pour scier 
pour profiler 
Outils diamantés 
DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 B I E N N E 
Téléphone 4 7.96 
Fondé en 1889 
Dorages extra soignés pour toutes pièces 
d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 
HOVVÎAVTÉS 
SPECIALITES 
Dorage rose satiné 
Dorage américain Nickelage extra blanc 
Dorage toutes teintes pour tout article 
wpm 
C E N T R A L S T R . 10 TÉL. 73749 
B A I A I U C E S 
A CCIMPTER 
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S 
25 ANS D'EXPÉRIENCE — RÉPARATIONS 
Fabrique d'aiguilles 
de montres S. 4. AtOUtte* (Suisse) 
Téléphone 94166 
Aiguilles de montres en tous genres — Travail soigné — Promptes livraisons 
Maison conventionnelle 
F A B R I Q U E DE PIERRES D ' H O R L O G E R I E 
GERMAIN BASEY 
PORRENTRUy Téléphone 3.24 
Livre toutes les p i e r r e s à chasser en qualité garantie 
à des prix avantageux. 
Orand'moyennes 
Balanciers bombés 
Olives 
Demi - Gouttes 
55 années 
d expérience 
Demandez 
des offres 
Fabrique de barillets Téléphone 7.61.56 
Ch. Lcisi-Rahnu Cressier 
Suce, de E. Rahm (Neuchâtel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 
Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, 
pendulettes et instruments de précision. 
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bien qu'âgé de 28 ans seulement, avait déjà une 
belle réputation de maître horloger. Jacques-
Frédéric Houriet travailla sous la direction 
d'Abram-Louis Perrelet jusqu'en 1759, puis par-
tit pour Paris avec son frère aîné, habile graveur. 
Il réussit à entrer au service de Julien Le Roy, 
horloger de Ia cour, dont les exigences ris-
quèrent de décourager le jeune Houriet. Il réso-
lut toutefois de persévérer et fit bien puisqu'il 
réussit à satisfaire son maître. 
Il eut, pendant son séjour à Paris des relations 
amicales avec Frédéric et Louis Berthoud, ne-
veux de Ferdinand, et connut intimement Bre-
guet et Janvier. 
En 1706, après neuf ans de séjour à Paris, 
J.-F. Houriet revint au Locle, où son frère aîné 
et trois de ses sœurs étaient fixés, et y fonda 
un comptoir avec son beau-frère David Cour-
voisier. Ce fut le début d'une féconde activité de 
quarante ans consacrée à la fabrication de l'hor-
logerie soignée. 
U connut aussi l'infortune et souffrit de grands 
revers qui ne l'abattirent point. Presque ruiné, il 
recommença une nouvelle entreprise avec son 
fils cadet et fit de nombreux voyages en France. 
Retiré des affaires en 1818, il n'en continua 
pas moins à travailler et exécuta jusqu'à sa mort 
encore une centaine de chronomètres remarqua-
bles, laissant à la jeunessse un bel exemple d'ha-
bileté et de persévérance. Il mourut le 12 janvier 
1830. 
Parmi les travaux et découvertes qui l'illus-
trèrent, citons: 
La découverte du spiral isochrone qui lui valut 
un brevet d'invention de l'Institut national de 
Paris. 
La remise en honneur des principes horlogers 
du célèbre Ferdinand Berthoud dont les savants 
ouvrages étaient à peine connus chez nous. 
En 1828, âgé de 85 ans, il présentait à l'expo-
sition de la Société des Amis des Arts de 
Genève deux chronomètres dont l'un était entiè-
rement construit en laiton, or'et platine, hormis 
le ressort et les axes, et l'autre un chronomètre 
régulateur à tourbillon. 
Ses recherches sur l'isochronisme et les spiraux 
sphériques le conduisirent à la découverte du 
levier élastique qui lui valut le titre de membre 
correspondant de l'Académie des Sciences de 
Paris. 
Il a laissé une collection de mémoires et d'ins-
truments précieux dont la ville de Neuchâtel a 
fait l'acquisition. 
J.-F. Houriet ne confiait à personne la cons-
truction de certaines parties de ses chronomètres. 
Le balancier avec ses masses compensatrices;, 
le spiral, le réglage étaient toujours exécutés par 
lui. Il dessinait lui-même et avec quelle minutie 
les plans des instruments qu'il inventait ou exé-
cutait. 
Il reçut au commencement du XIX e siècle 
une médaille d'or de la Société d'Emulation 
patriotique pour la fabrication de la montre la 
plus parfaite exécutée à cette époque dans le 
pays. 
L'horlogerie suisse doit beaucoup à ce grand 
horloger dont nous honorons la mémoire en ce 
jour anniversaire du 2 m e centenaire de sa nais-
sance. 
/3outade hottoaàta 
En police correctionnelle. 
— Pourquoi avez-vous mis au Mont-de-Piété les mon-
tres que le plaignant vous avait confiées? 
— C'était pour avoir l'occasion de lui montrer ma 
reconn aissance ! 
ffirii de ΓDnfootm&tion 
•Hotlogàta Suiâôe LA CHAUX-DE-FONDS Rue léopo ld -Rober t 42 
A p p e l a u x c r é a n c i e r s 
Les créanciers de: 
Ricss, Carlos, Barcelone (arrangement) 
Rosselet & Co., A., Evilard s. Bienhc (succession) 
sont priés de nous envoyer le "relevé de leur compte 
en triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
A v i s 
Les sociétaires qui reçoivent des commandes de 
O YJlMDR HJ LODFJ 
sont priés de se mettre en rapport avec notre Bureau, 
avant de les accepter. 
M i s e e n g a r d e 
Nous mettons en garde contre: 
Amcrico Montciro & Co., Lisbonne 
Boillat, Rémy, Châtel St-Denis 
Dupanloup, Armando, Savone. 
T u r q u i e 
Vu les répercussions des récentes mesures fiscales 
décrétées en Turquie, nous recommandons à nos socié-
taires de se renseigner à nouveau sur la situation de 
leurs clients turcs. 
C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c l a F r a n c e o c c u p é e 
Les deux zones subsistent administrativement. 
Nous acceptons des courriers pour la zone occupée. 
Ce service fonctionne, dans les deux sens, avec dis-
crétion et sécurité. 
Imprimeurs: Haefcli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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BOITES DE MONTRES 
Z)J WfW ZéJTTJMléàm 
•^/iy^ 
BASSECOURT 
ΙΕ Sv m 
^ÂâW 
ZJf* ^ 
'Wf^ 
Atelier de perçages de 
pierres fines entrepren-
drait 
.000 PÉRÎMES 
par mois. Faire offres 
sous chiffre P 1531 P, à 
Publicitas Porrentruy. 
RErRfSENTAIION 
Maison d'horlogerie de toute 
confiance, visitant régulière-
ment la clientèle de détail 
de toute la Suisse, cherche 
à s'adjoindre a r t i c l e s d e 
b i j o u t e r i e . Ecrire sous 
chiffre ZC 5913 Z, à Publici-
tas Zurich. 
Grand atelier conventionnel de nickelage, dorage et ar-
gentage de mouvements en tous genres, bien organisé, 
travaillant avec des procédés modernes, ayant de longues 
années d'expérience dans la branche, 
cherche relations d'affaires 
suivies et sérieuses avec fabricants d'horlogerie. Discrétion 
absolue. Faire offres sous chiffre P 1526 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 
CHEF D'ATELIER 
connaissant à fond la fabrication 
du pignon et de la roue soigné, 
du taillage à la terminaison, expé-
rimenté dans Ia conduite du 
personnel, serait engagé par manu-
facture d'horlogerie de Bienne. 
Offres sous chiffre X 20485 U, à 
Publicitas Bienne. 
On cherche à acheter 
machines a 
graver les lettres 
marque Gudel, Llenbard, ou 
autre, neuve ou d'occasion. 
Faire offres sous chiffre 
P 1510 à Publicitas Neuchâ-
tel. 
Employé supérieur 
au courant de la fabrication d'horlogerie, calcul des prix 
conventionnels, bon organisateur, connaissant outre le 
français, l'anglais et l'allemand, est demandé pour époque 
à convenir par MM. D E G O U M O I S & G I e , h o r l o -
g e r i e à N e u c h â t e l . Place stable et intéressante pour 
personne très qualifiée. Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitœ, références et copies de certificats. 
Comptoir général de vente de la montre Roskopf 
S. A. VVE CHS LÉON SCHPlID & C,E 
Convocation 
Conformément aux articles 16, 17 et 18 des statute, 
MM. les actionnaires sont convoqués à l'assemblé» 
générale ordinaire, le jeudi 4 mars 1943, à 14 h. 30, 
aux bureaux de la Société à La Chaux-de-Fonds, 
avec l'ordre du jour suivant: 
1. Procès-verbal de rassemblée ordinaire des action-
naires du 17 avril 1942. 
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration. 
3. Rapport du vérificateur de comptes. 
4. Discussion de la gestion et des comptes, attribution 
des bénéfices. 
5. Nominations statutaires. 
6. Divers. 
Le bilan, le compte de profits et pertes et Ie rap-
port du contrôle seront à la disposition des actionnaires 
au siège social dès le 25 février 1943. 
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, les actionnaires doivent opérer, trois jours au 
moins avant la réunion, soit au siège social, soit dans 
une banque, le dépôt de leurs actions. Ln échange de 
ce dépôt ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission pour 
rassemblée générale. 
Le Conseil d'Administration. 
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15"" avec et sans compteur 
d'heures 
10 V2-
â 2 cl 3 !onctions 
14'" avec el sans compteur 
d'heures 
Chronographe compteur 19'" 
N» 8 
JIa ioutce dai cktono^tapnei et compteutô de qualité 
UALfOIlY S Δ itswovx 
W W+ mm # \J W 0% & · F ^ · f (VALLÉE DE JOUX) 
£xiqe-i de voi fiou.iniiieu.ti la mataue de qualité <£?£ 
Chronographe compteur 
rattrapante a vue 19*" 
NP 9 
VENTILATION S.A. ??àfïï 
D é p o u s s i é r a g e industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t i on de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 
Téléphone 93.01.36 
Vve V. FAIVRE & FILS, Conrtemaîche 
Atelier de pierres fines 
T a n r n a n » sur fil, haute précision garantie, au 
ι uurnage
 1;f< e t a u yg d e centième nOS 8 à 100. \Jé-rit'Λη^ adoucissage très fin et au centième, 
C r i l M t g c j e p i e r r e s percées, grandies, tournées. 
O l i v a i e travail soigné, olives bien rondes. 
SIGNODE 
Appareil à cercler 
les caisses 
Feuillard 
d'emballage 
SCELLÉS 
MÉTALLIQUES 
admis par les postes 
suisses pour colis avec 
valeurs déclarées 
Tous diamètres de 
9 à 21 mm. 
PETITPIERRE & SRISEL, NEUCHATEL 
SACHETS, SACS EN PAPIER 
tous genres, papiers d'emballage, papiers de soie, papiers paraffinés, etc. 
IE ALFRED MULLER & C 
Manufacture de papiers, Imprimerie, LENlZBURG 
Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 
Spécialités : Rondelles et contrepivots 
tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil 
A. Pollens Fils 
V a U l 1 © I I (Suisse) Ad.'té'légr. POLLENS 
B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances d e haute précision 
B a l a n c e s d e t o u s g e n r e s 
répondant aux plus hautes exigences 
Fabricant: M A X K E L L E R , Z u r i c h , Krâuelgasse 9. tél. 5.29.08 
Représentant pour Ia région horlogère: 
S U T T E R & R I T L l H 9 G e n è v e , 7, rue Pécoiat, tél. 158.58 
La maison se charge de toutes réparations 
NDTZ+CO 
BlENNE 
On demande 
à acheter 
1 PETIT COFFRE-
FORT et l MOYEN 
Paiement comptant. 
Indiquer marque, di-
mensions et prix, à 
L. PÉGAUT, Télé-
Blitz, 
Fonds. 
Cl î aux-de-
— PHRUHAC. SA™.: 
On cherche à acheter 
DES FILIÈRES 
DIAMANT 
neuves et usagées. 
S'adresser aux Fils 
d'Antoine Vogel, 
Pierres fines, Pieter-
len. Tél. 7.71.44. 
P i v o t a g e s 
ancre, par procédés mo-
dernes.Travail conscien 
cieux, livraison rapide. 
Paul Schwai-
La Chaux-de-Fonds , 
Parc 128. 
Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 
Les fils 
d'Antoine Vogel 
Pieterlen 
Téléphone 7.71-44 
UHREN-EXPORT 
nir die 
Nachkriegszeit 
Fur eine angesebene Prager 
Firma mit bedeutendem Um-
satz, suche ich das Allein-
verkaufs rech t einer guten 
leistungsfâhigen Uhrenfabrik 
fur das Gebiet des jetzigen 
Protekt. Bôhmen - Mâhren. 
Bankgarantie bei einer 
Schweizer Firma. Offerten 
unter Chiffre OF 9282 Z an 
Orell Fiissli - Annoncen, 
Zurich, Ztircherhof. 
Radium 
tous genres de posage. 
T I S S O T 
Nord 187, La Chaux -de-Fond* 
T e r m i n a g e 
c h r o n o g r a p h e s 
Terminage chronographes! 
I lahn, Venus, Valjoux. Prix 
conventionnels. Ecrire sous 
chiffre K25360L, à Publi-
citas Lausanne. 
Fabricant d'horlogerie con-
ventionnel 
CHERCHE 
COMWANDES 
pour des mouvements ancre 
ou avec boîtes depuis 5". . 
Offres sous chiffre P 10143 N 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 
PI[RKIST[S 
Atelier d'olivages entre-
prendrait encore bonnes 
séries. Bon travail. Ecrire 
en indiquant prix, sous 
chiffre P 1483 P, à Publicitas 
Porrentruy. 
Ta vannes WaIrIi Co. S. A., à Ta vannes 
engagerait au plus vite pour fabrication 
d'horlogerie : 
UIl t e c h n i c i e n au courant de la cons-
truction de calibres et de modèles, 
un aide-technicien ou dessinateur 
sur horlogerie, 
un outilleur horloger, 
un outilleur calibriste. 
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